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FUNGSI KOMUNIKASI INTERNAL DALAM MENINGKATKAN 
LOYALITAS KARYAWAN DI PT. GRAND TEXTILE INDUSTRI 
 
INTERNAL COMMUNOCATION FUNCTION TO IMPROVE 




Diajukan untuk memenuhi syarat menempuh ujian strata satu (S1) Konsentrasi 









FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 






FUNGSI KOMUNIKASI INTERNAL DALAM MENINGKATKAN 
LOYALITAS KARYAWAN DI PT. GRAND TEXTILE INDUSTRI 
 
INTERNAL COMMUNOCATION FUNCTION TO IMPROVE 




Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana                   
Pada Program Studi Ilmu Komunikasi  
Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal                                                                         





Bandung,  April 2017 
Pembimbing, 
 
DR. Sutrisno, M.Si 
 
